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2B1-TeknikIndustri
ABSTRAK
Keinginanpenyediajasa/produsemmendapatkankeuntungansebesar-besarnya
menyebabkanpersaingandalampasaroligopolihilang,danpermainanhargabisasaja
terjadirakyat/konsumenakantidaknyamanjikaadapermainanhargaataubisajuga
disebutsebagaikartel.halinimenyebabkanpersaingansemakintidakada,dan
rakyat/konsumenpastidirugikandenganhalitu.
Sepertidugaanpermainanhargayangdilakukaknolehperusahaanpenerbangandalam
negri
Banyakpermasalahandalamindustripenerbangandomenstik,bergabungnya2
raksasapenerbangansepertigaruda,dansriwijayaairbisamenjadialasanmahalnya
penerbangandomenstik,belumlagikasuskartelyangmasihditelitiolehKPPU.pada
awaltahun2019menjadipuncakkenaikanhargatiketpenerbangandomenstik,dan
menyebabkanpenuurunanjumlahpenumpangpadatahunitu.
KataKunci:oligopoli,perusahaanpenerbangan,persaingan,konsumen
PENDAHULUAN
LATARBELAKANGMASALAH:
Mahalnyatiketpesawatakibatdaripasaroligopoli
Hargatiketpenerbangandiindonesiamengalamipermasalahanpasalnyahargatiketuntuk
penerbangandomenstik,lebihmahaldaripadapergikeluarnegri.KomisiPengawasPersaingan
usaha(KPPU)telahmemprosesdugaanpraktikkarteldalamkasusini.
Kasuskartelperusahaanpeneebanganinibiasanyamasukkedalamkategoripasar
oligopoli,dimanakebanyakanperusahaanpadapasariniakanmenghindariperangharga,dan
berusahamenetapkanhargaantaraperusahaansatu,danlainya.namunpenetapanhargaini
akanbermasalahjikahargaitusendiriterlalutinggi,dantidakimbang.
Adadugaanmahalnyatiketpenerbangandalamnegridisebabkankarnakerjasamaantara
pelakuindustripenerbangannasionalyangadapadagolonganpasaroligopoli.
Padapasaroligopoliinipenyediajasaatauperusahaanhanyasedikit,sehinggamerekadapat
mengaturhargapasar.halituterbuktidengansedikitnyajumlahperusahaanpenerbangandi
tanahair,sebenarnyahalitubukanmasalahjikaperusahaanberlakuadilpadakonsumen.
AdabeberapakasusyangsaatinisedangditanganiolehKPPUdiantaranya:
-dihalanginyapenjualantiketairasia,diagentrevelonline
-kasusrangkapjabatangaruda,citiling,dansriwijayaair
-kartelkargo,dan
-agenperjalananumrah
Sebelumnyajugaadakasuspadatahun2010lalu,KPPUmemutuskanuntukmenghukum
perusahaanpenerbangankarenamelakukankartelpadahargafuelsurchargesejaktahun2006-
2009denganhargayangmahal.Tariffuulsurchargeberadadiluarpembayarantiket.biayainidi
gunakanuntukmenutuphargabahanbakaryangnaik.halitulahyangmenyebabkanKPPU
melakukanpenyelidikandugaankartelyangdilakukansecarabersamaanolehbeberapa
industripenerbangantanahair.akankahkasustersebutterulanglagi?.
Pada13januaari,pemerintahmencobamembenahimahalnyatiketpesawatpenerbangan
domenstik.hasilnyapemerintahmemutuskanuntukmaskapai,pemerintahmencobamembenahi
mahalnyatiketpesawatpenerbangandomenstik.hasilnyapemerintahmemutuskanuntuk
maskapaiberbiayamurah
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(LoeCostCarrier/LCC).denganhargatiketyangturun50%disetiaphariselasa,kamis,dansabtu
pukul10.00-14.00.berlakuuntukpenerbangandomenstik,danhanyaberlakuuntuk30%kursi
pesawatjenisnon-propler.namunsolusitersebutmasihdianggapkurangmemuaskanoleh
konsumen.
Akibatdaripersainganhargainibeberapapenerbanganmengalamipenurunanpenumpang,di
dalampenerbangandomenstiksendiridaribulanjanuari-mei2019mengalamipenurunan
sekitar21.33%,denganjumlahpenumpangsekitar29.4juta.padahalditahun2018lalujumlah
penumpangmencapai37.4jutaorang.
DataPenumpangPesawatyangMengalamiPenurunanPada2019
NAMABANDARA JUMLAHPENUMPANG2019
BandaraNgurahRai(Denpasar) 1jtorang(20,57%)
BandaraSoekarno-Hata(Jakarta) 1,3jtorang(24,29%)
BandaraJuanda(Surabaya) 378,9rborang(7,21%)
Danjugajumlahwisatawanmancanegara(wisman)keIndonesiajugaberkurangpadatahun
2019mengalamipenurunankunjungansebesar11,37%,dibandigtahun2018kunjungan
mancanegaramasih15%.
KementrianperhubunganRIjugatelahmengambilkebijakan,denganmenerbitkan
kepmenhubRINO.106/2019yangbertujuanuntukmenurunkantarifpadapenerbangankelas
ekonomidengankelasfulservicesekitar12%-16%.peraturantersebutdikeluarkankarena
tingginyahargatiketdarimusimmudik2018-2019.
MenurutAdamSmith:pasaritusejatinyabebas,tidakbisadikekang,karenapasardapat
mengaturharganyasendiri.halitujugaterbuktidengantetapmahalnyahargatiketpenerbangan
domenstik,mungkinkahpasarjenisoligopoliberpengaruh.,tapibagaimanalagikarnamemeng
jumlahpenyediajasapenerbanganmemangsedikit.jikatidakdiimbangidengankebijakandari
perusahaanyangbenarmakahasilnyasamasaja
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FAKTOR-FAKTORPENYEBABTINGGINYAHARGATIKETPENERBANGANDOMENSTIK
Sepertiyangdiberitakanberita.comtariftiketpadarutepenerbanganJakarta-Acehlebih
mahaldaripadatarifpenerbanganjakartakualaluumpur(Malaysia).pada3Juni2019hargatiket
Jakarta-Aceh(Bandarasultaniskandarmuda)mencapaihargaRp2,5juta(kelasekonomi),dan
untukhargatiketJakarta-KualaLumpurhanyaberkisar1juta.adabeberapapenyebabtingginya
hargatiketdiindonesiadiantaranya:
*maskapaidenganruteDomenstikdikenakanPPNsebesar10%
*untukruteluarnegritidakdikenakanPPN
*hargaavtu,dalamnegridikenakanPPNsebesar10%,sementaraluarnmegritidak
*adanyakemungkinankarter,daribeberapaperusahaan
*perusahaanpenerbangantidakmenggratiskanbagasi,walaupunjumlahpenumpangmelonjak
Memanguntukpenurunanhargasendiribelumadaupayadaripihakpemerintah,danpihak
maskapaiuntuksinkron,danbekerjasama,pemerintahtidakbisamenjaminkeuntungandari
konsumenmaupunmaskapaipenerbangan,karnapemerintahhanyamembantukenyamanan
dengganmaturanyangditerapkanya.tetapkebijakanuntuktariftiketperusahaanpenerbangan
yangmenentukan
BelumlagiGarudaIndonesiayangmemutuskanmenjadisatudengansriwijayaairini
memperbesarpeluangkartel.sepertihargatiketpesawatyangnaikturunsecarabersamaan.
Dapatdisimpulkankarteladalahkerjasamaantarabeberapaperusahaanuntuk
mengkoordinasikankegiatan,sehinggadapatmenentukanjumlahproduksi,danharga.untuk
memperolehkeuntunganlebih,dariapayangdikeluarkan.
Karteljugatidakakanterjadijikasatuperusahaan,danperusahaanlainyabersaingbukan
malahbekerjasama.kerjasamaantarperusahaanbiasanyamencakupproduksi,pembagian
wilayah,harga,kolusitender,dankegiatanantipersainganlainya.sehinggamerekadapat
menaikkanhargadiatasrata-rata
Kartelbiasanyadiawaliolehperjanjianataukolusi,antarapelakuusaha,danadaduabentuk
kolusidalamkarter,diantaranya:
*)kolusieksplisit:parapelakuusahanelakukankesepakatansecaralangsung,denganadanya
bukti
dokumen,perjanjian,datamengenaiauditbersama,kepengurusankartel
*)kolusidiam-diam:parapelakuusahaberinteraksi/berkomunilasi,tidaksecara
langsung.pertemuan-
pertemuanyajugadiadakansecararahasia
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Karteldalampasaroligopolijugamemilikibeberapakarakteristikdiantaranyayaitu:
1)pelakuusahaseringbekerjasamauntukkeuntunganlebih
2)melibatkanpertemuandenganpetinggiperusahaanuntukmembuatkeputusan
3)biasanyamenggunakanasosiasiuntukmenutupikegiatanmereka
4)melakukanpenetapanhargapadasuatulokasiyangdiimbangidenganpenguranganjumlah
produksi padawaktutertentu
5)adanyasanksijikadalamanggotakarteladayangmelakukanpelanggaranterhadap
perjanjian,karnadikawatirkananggotalainakanmencarikeuntunganlebihtanpa
memperhatikananggotakartellainya.
6)perusahaanyangberambisiakanmengajakperusahaanlainbekerjasama,karenajumlah
perusahaandalampasaroligopolisedikit.
7)adanyapemberianinformasiolehanggotakartelbaiksecarl;angsungmaupuntidaklangsung
Halituuntukmemberiinformasitentangkondisipenjualan
Haliniperludiperhatikanolehpemerintahdenganpertimbangankeseimbangan,apakah
perludilakukankebijakanagartidakmerusakpasar,ataumembuatperusahaanlainsusah
masukkedalampasartersebut,danteoriinimemperhatikanaspeksosial,danekonomiagar
perusahaankecilmenengahataubarudapatmasukkedalampasarini.teorikeseimbanganini
jugadisebutteorikemasyarakatan
Apabilahargayangdikeluarkanlebihtinggiditengahkebutuhanaknabarangataujasadari
perusahaanjugalebihtinggimakakonsumen,dipeksaharuspatuhdengankebijakan
tersebut,jugabiasanyaperusahaanakanmembatasijumlahproduksinyadalamwaktu
tertentu.denganadanyaprodusenyangsedikitmendorongmerekamengambilkeputusanuntuk
menetapkankebijakansecarabersamaan
Adabeberapahalyangakanterjadijikaparaprodusenmengambilkeputusanuntuk
menetapkankarteldiantaranyayaitu:
*)akanmerusakiklimpersainganpasar
*)peluangmasukkedalampasrakansemakinkecilbaggipengusahabaru
*)merugikanrakyatjikahargasudahdietapkan
*)akanmelonjaknyapermintaanjikaprodusenmengurangijumlahproduksi,danmenaikan
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htp://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/download/965/632
htps://www.qureta.com/post/mengurai-oligopoli-penerbangan#
harganya
*)produsendapatdenganmudahmemanipulasiharga
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Permasalahan:
Berdasarkanpermasalahandiatas,masalahyangdisorotiolehKPPUtentangtingginyaharga
tiketdalamnegriyaitu:
-dihalanginyapenjualantiketairasia,diagentrevelonline
-kasusrangkapjabatangaruda,citiling,dansriwijayaair
-kartelkargo,
-agenperjalananumrah
-permasalahanyangmelibatkanpajaknegara,dantingginyahargatiket
-menjadikanpersaingandalampasaroligopolidapatstabillagi.
Adapunpasalyangmengaturtentangkartelyaitupasal5ayat(1):
Bahwapelakuushadilarangmembuatperjanjiandenganpelakuusahapesaingnyadengan
menetapkanhargaatausuatubarng,danatausuatujasayangharusdibayarkonsumenatau
pelangganpadapasarbersangkutanyangsama
Sertapasal19hurufB:bahwapelakuusahadilarangmelakukansatuatauberbagai
kegiatan,baiksendirimaupunbersamapelakuusahalain,yangdapatmengakibatkanterjadinya
praktekataupasarpersaingantidaksehatmelakukanhubunganusahapersaingannyaitu.
Tujuanadanyaundangundangtersebutbertujuanuntukmenjagaketertibanperekonomian
sosialagartidakterjadiketidakseimbanganantarapelakuusaha,dankonsumensendirimaka
aturantersebutsudahsemestinyaharusdijadikanpedoman,antarahak,dankewajibanmasing-
masing.
Adapunsuatulembagapemerintahyangmengaturperlindungantentangkonsumenatau
biasadisebutBadanperlindungankonsumen(BPK),yangfungsinyamememberiperlindungan
hakdarikonsumen,danmemeberisaranpadapemerintahtetntangkondisikonsumen.ini
mereupakanbentukperlindunganpreventivjikaadapelanggaranyangdilakukanolehpelaku
usaha,dalampasaroligopoli
Undang-undangjugaberfungsisebagaialatkontrolsosialyangtertulissecararesmi,yang
dalampelaksanaanyaundang-undanginidilakukandengancarapembinaan,danpenerapan
sanksiataspelanggarnya,dimanahalitutertuanagdalamUndang-UndangNo.8tahun1999
tentangperlindungankonsumen.biasanyamasalahyangseringmunculsekitarparakonsumen
yaitumasalahharga,danhargasendiridapatdilakukanpenaikanjikaparapelakuusaha
melakukanpermainankartel,dengancara:
A)membatasiproduksiuntuksementarawaktu
B)melakukankerjasamadenganpelakuusahalaindalampasaroligopoli
C)menambahjumlahproduksi,danmenaikanhargaprodukdirengahkrisisproduktersebut,
D)mempersulitparapelakuusahabaruuntukmasukkedalampasar
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PasarOligopoli:
PengertianPasarOligopoli
OligopoliberasaldaribahasaYunaniyaitu(olígosartinya"banyak")dan(poleinartinyai
"menjual")adalahpasaryangmenawarkansatujenisbarangyangdikuasaiolehbeberapa
perusahaan.Umumnyajumlahperusahaanyacenderungsedikit.Oligopolimemilikistruktur
pasarnyasendiri.
Dalampasaroligopoli,setiapperusahaanmemosisikandirinyasebagaibagianyangterikat
denganpermainanpasar,dimanakeuntunganyangmerekadapatkantergantungdaritindak-
tandukpesaingmereka,danDalampasaroligopolibeberapaperusahaanmemilikicarabersaing
masing-masingbaikdenganiklan,pengenalanprodukbaru,danhargayangterhangkau,dengan
tujuanmenarikkonsumen
Teorioligopoli
Kataoligopolipertam,adiungkapkanolehsirthomasmoorepaadsuatukaryanyatahun1916
“utopia11”,dankataoligopolipertamakalidiformalkanaugustincournottahun1838,dalam
karya-karyatersebutbahwahargatidakharusberkopetisiketikaperusahaandipasarlebihdari1.
CiriCiridanKarakteristikPasarOligopoli
DibawahiniadalahCiri-ciri,dankarakteristikpasaroligopoli:
1.)HanyaSedikitPenjualyangMenjualProdukSubstitusi(Penggantiproduksatudenganlainnya)
Penyebabnyaadalahpenawarandarisatujenisbarangdikuasaiolehbeberapaperusahaan.
Dampaknyaakanterjadiperanghargadikarenakanhanyasedikitpenjualyangmenjualsuatu
produksubtitusitersebut,danapabilahargasalahsatuperusahaanlebihmurahmaka
perusahaanlainakanberlombapadakebijakanharga
2.)TerdapatRintanganuntukMemasukiIndustriOligopoli
Mengapadikatakanbanyakrintangan?untukmembangunperusahaanyangakanbersaingdi
pasaroligopoli,membutuhkanmodalyangrelatifbesar,jadiperusahaandenganjenisinihanya
sedikitjumlahnya,danjikaperusahaanbarumasukpasarinikualitasbarangataujasaharus
bersaingdenganperusahaanlain,ataubisajugaharuslebihbaik,danharusbisa
mengembangkaninovasi
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3.)KeputusanHargayangStabilolehSuatuPerusahaanHarusDipertimbangkanoleh
PerusahaanyanglainDalamIndustri
Hargasendiriberperanprntingdalampersainganpasaroligopoli,contohnyajikaperusahaan
menurunkanhargaproduknyamakaakanmempengaruhiperusahaanlainuntukmenurunkan
hargajugasupayatidakkehilanganpelanggan.mungkinhargayangtinggipadaproduksuatu
perusahaantidakmasalahapabilakualitasprodukdiatasproduklainya.
4.)MenghasilkanBarangStandarmaupunBarangBerbedaCorak
Pasaroligopolimenghasilkanbarangyangbanyakragamnya,denganinovasiteknologi,dan
hasildariproduknyabaikbarangstandarataupunbarangyangberbedacoraknya.
5.)MelakukanPromosiMelaluiIklan
Kegiatanpromosimelaluiiklanpadapasaroligopoliaktifdilakukan,mengapa?halini
bertujuanuntukmenarikpembelibarudandisislainmempertahankanpembelilama.
•Kelebihan&kekuranganPasarOligopoli
Pasaroligopolimampumemberikankeuntungandengankestabilanharga,namundisisilain
masihbanyakkekurangandaripasarinidiantaranya:
A)Kelebihandaripasaroligopoliyaitu:
*)BarangyangDihasilkanberinovasi
Paraprodusen(penjual)yangadadidalampasaroligopolimemproduksisesuaiyang
dinginkanmasyarakatsehinggamenghasilkanbermacam-macambarangyangsesuai
kebutuhankonsumen,danmengikutiperkembanganzaman.Sehinggapasartersebutmudahdi
terimaolehmasyarakat
*)EfisiensidalamMenggunakanSumber-SumberDaya
Pasaroligopoliapabiladilihatdarisyaratefisiensisebenarnyatidaklahmenggunakan
sumberdayasecaraefisien.Namunjikadilihatdarisudutpandangskalaekonomiyang
diperolehmakakemungkinandidapatkanbahwaparaprodusendalampasaroligopoli
mengeluarkanbiayayanglebihrendahdalamproduksibarangdibandingkandalampasar
persaingansempurna.
*)PengembanganTeknologidanInovasi
Pasaroligopoliadalahstrukturpasaryangpalingmemberikandoronganuntukmelakukan
inovasipadateknologinyauntukmenghasilkansesuatuyangdinginkankonsumen
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Denganpengembanganteknologi,daninovasiiniperusahaandapatmendapatkeuntunganyang
maksimal,mungkinjugabisamenekanbiayaproduksisehinggaprodukygdihasilkanlebih
banyak,dandengankeuntunganituperusahaandapatmengembangkanteknologinyajuga.
Halinitentuyangmendorongsupayatercapaitujuanperusahaantersebutdengancara
mengembangkanteknologidanmelakukaninovasiyangdiperlukan,
*)hargayangsetabil
Untukpersainganpadabeberapaperusahaanharganyarelatiftetap,danmenguntungkan
parakonsumensehinggapadaposisiinikondisisikluspasarakanlebihsetabil
KelemahanPasarOligopoli.Tapitidakjarangparaprodusenyangmelakukakankartel.tapidalam
aturanperundang-undangankartelsudahdilarang,tergantungkeseimbanagnperusahaan,dan
konsumen.
B)KEKURANGANPASAROLIGOPOLI:
Setelahtadikitamembahastentangkelebihan,tentuterdapatkekuranganataukelemahan
yangdimilikidaristrukturpasaroligopoliiniseperti:
*)PersainganHargayangKetat
Saatadaperusahaanbaruyangmasukkedalampasar,denganhargaprudukyanglebih
murahdariproduklamamakaakanterjadi,persainganharga,bahkanbisamerugikan
perusahaanlama,karenabisasajakonsumenberalihkeprodukbaruyanglebihmurah.
*)RintanganyangKuatuntukMasukkePasarOligopoli
Untukmasukkedalampasardibutuhkanmodolyangbesar,baikuntukiklan,daninovasibaru
agartidakkalahdenganprodusenlama.belumlagisudahbanyakkonsumenyangpaten
terhadapproduktertentu.
*)TidakefisiendalampengolahanSDA
Untukpemesananproduktertentupadapasarinijikapesananyabesar,makaperusahaanakan
menyanggupinyawalaupundenganmemanfaatkansumberdayaalamsecarabesar
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ContohPasarOligopoli
-industribaja,perusahaansemen,aluminium,komputer(pc),rokok,kendaraan,penyediajasa
layananinternet,danlain2.
Dimanaperusahaanbesartersebutseringmemasangiklan,danpromosiuntukpersainganya
denganperusahaansejenisnya.
Jenispasaroligopoli
Ada2jenispasariniyaitu;
*)Oligopolimurniataupureoligopoly:
Produkyangdijualdipasariniidentiksamayangmembedakanmungkindarimerk,danada
perbedaanlainyangtidakterlalumencolok,contohyaproduk:semen,air
mineral,kopi,aliminium,seng,beton,rokok
*)Oligopoliterdiferensiasiataudifferentiatedoligopoly:
Produkyangdijualdipasariniberbeda-beda,danbervariasi,sehinggasetiapprodukmemilikiciri
khas,dankeunikanmasing-masing.contohproduknya:sabun,mobil,motor,sneck,sereal,dl
Faktor-faktorpenyebabterbentuknyapasarOligopoli
*)EfisiensiSkalaBesar
Padapasaroligopoliteknologiyangdigunakansangatbesar,apabilapengeluarandariproses
produksisangatbesarmakabiasanyahargapenjualansuatuprodukjugaakannaik,halini
memepengaruhidayabelikonsumen,makadariituteknologidalampasariniharus
memperhatikanperkembanganpasaragartidaktertinggal.
Contohnyapadaperusahaanototmotifmemerlukanteknologitingkattinggi,dansumberdaya
untukmengendalikankesetabilanhargasangatberpengaruh,danmemebutuhkanmodalbesar
untukmasukkedalampasaroligopolijenisindustriotomotif.
*)KompleksitasManajemen
Untukbertahandalamstrukturpasaroligopolimakasuatuperusahaanharusmengendalikan
sistemmanagemannya.denganpersainganyangcukuppkompleksmakaperusahaanharus
siap[jikasuatusaatharusmengeluarkanmodalbesaruntukmengimbangisuatupasardengan
persainganyangkomplekssepertipasaroligopoli.perusahaanharusmemeperhatikansetiap
keputusanagartidakmenimbulkankerugian
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1)htps://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-mikro/pengertian-fungsi-jenis-pasar/faktor-penyebab-timbulnya-pasar-
oligopoli/
2)htps://ukirama.com/en/blogs/pengertian-contoh-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangan-pasar-oligopoli
*)adanyakerjasamadalampasaroligopoli
Biasanyadalampasarinidigunakanuntukbekerjasamadenganpesaingpelakuusahauntuk
meraupkeuntunganlebihbaiksecaraformalmaupuntidakformal,kerjasamatersebutdengan
cara:
1)menetapkanhargabersama-samabaiksecartidakresmi(kolisi),dansecararesmi(kartel)
2)adanyakemungkinanpermainanhargajikaperusahaanadayangbekerjasama<danbiasanya
konsumenyangdirugikandenganhargaterssebut
3)paraprodusentidakbersaingmelaluihargatapihanyamenutuopinyadengan
iklan,kemasan,danpromosi.sehinggaakanterlihatbersaing
*)sedikitnyajumlahperusahaandalampasarini
Karenauntukmasukdalampasarinisangatsusah,danmemebutuhkanmodalyangbesarmaka
akanterciptakerjasama,dalampasarinikarenasudahlamasalingmengenaldengan
perusahaanpesaing,sehinggahanyaadaprodusenlamayanagbiasanyaakanbekerjasama
denganperusahaanlain.sepertyihalnyaindustriotomotif,danpenerbanganuntukmasukpasar
iniharussudahmemilikiteknologi,danmodalyangcukup,mengingatpersainganataupun
kerjasamadidalamnyacukupkuat`
LandasanHukum:
KPPU(komisipengawaspersainganusaha),denganadanyaKPPUdiharapbisamenjadi
penengahjikaadamasalhdiantarapelakuusahabaikitudalampasarpersaingantidak
sempurna,persaingansempurna,danmonopolidalamsuatupasar.KPPUiniterbentukuntuk
melaksanakanaturandalamundang-undangyaituundang-undangNo.5tahun1999
Untukmengatururusandalambeberapapasar,untukmemeberikeseimbanagnantarapelaku
usaha,dankonsumen,lembagainiharusberlakunetral,agartidakterjadiketimpangansalahsatu
pihak.
AdapuntugasKPPUyaitu:
-mencaridatajikaterdapatlaporantentangpersainganyangtidaksehat,yangadapadapasal4-
16
-menegakanaturanjikaadaperjanjianpasarangmengakibatkanterjadinyamonopoli,dankolusi
-mendukunginovasidalamsuatuperusahaan.
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htps://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha
htps://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-mikro/pengertian-fungsi-jenis-pasar/faktor-penyebab-timbulnya-pasar-
oligopoli/
-menegakanjikadaposisiyangpalingdominanpadapasarsehinggaakanmenyebabkan
kekuasaanpadasuatupasartertentuolehpihakyangdominandalampasartersebut,pasal25-
28
-memutuskanuntukmengambiltidakansesusipasal36
-melakukanpengawasan,danpenilaianterhadapsuatupasarusaha
TugasKPPUdisiniharusbisamemeberikeseimbangansepertiyangdijelaskandiatas,jika
KPPUsendirisebagailembagaindependenbersikaptidaknetral,makabaikkonsumenataupun
pelakuusahajugadapatdirugikan.sepertimasalahpenerbangandomenstikharuscepatdi
selesaikan,karnapesawatmerupakanalattransportasiygpenting.
PentingnyaPelakuUsahaBaruDalampasaroligopooli
Pelakuusahabaruyangmasukkedalambentukpasaroligopolibiasanyaperusahaanbesar
ataupunbisaperusahaanmikroyangkeberadaanyasangatpentingdalamperananuntuk
membangkitkanpersaingandalampasariniwalaupunmasukkedalampasarinimemerlukan
modalyangbesar.selainitupelakuusahabaruinijugabisamemberimanfaatdari
bertambahnyalapanganpekerjaan.
Adapunlembagakeuanganmikroyangdapatmembantukeuangandalamberwirausaha,dan
perludiketahuijugabahwasektorp[asarjugasangatluas,danadajugalembagaUMKMyang
bergerakdibidangsyariahuntukmembantuberkembangnyapelakuusahabaru.perludiketahui
bahwasetiappelakuusahabesaryangbergerakbaikdalampasarpersaingansempurna,dan
pasarpersaingantidaksempurnaberasaldaripelakuusahayangberawalataubergerakdari
nol,makadariitusetiappeluangharusdiberikanbantuanberupadanauntukberwirausaha,dan
jikasemakinbanyakpelakuusahabarudalampasaroligopolimakaakantercipta
persainagn,danmengurangisegalabentukkerjasamahargayangdapatmerugikankonsumen.
Denganhalinipemerintahperlumembantupelakuusahabaruagardapatbersaing,dan
terpentingmembukalapanganusahabaru,danmenyeimbangkanpasar,jugaadahalpenting
yangbisamendorongkemajuanLKMSpadadpelakuusahayauitudengancara:
-meningkatkanaspekSDM
-meningkatkanaspekmenegemen
-meningkatkaninovasiproduk
-memeperluasjangkaunpasar
-Beramal,danrajinibadah
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Namunadahallainyangperludiperhatikandalambidangpengelolaanlembagamikrosyariah
yangmasihmengarahpadakomersialisasi,halituterjadikarnasumberdanaberasaldari
komersialmasyarakatcontohnyadipedesaanBogor,sehinggahanyamasyarakatdarigolongan
menengahatasyangbisamendapatkanpembiayaan,danmasyarakatgolonganbawahbelum
bisamendapatkanya.
Dalammelakukanusahakitajugaharusbisamrnyusunlaporankeuanganmenurut
(Nurlaela,Siti:2014)yaitu:kemampuanmenyusunlaporankeuanganusahakecilmikomenengah
sangatberpengaruh,padaUKMkerajinangitardiSukoharjo.manfaatyangbisadidapatkan
dalammengaturkeunganiniyaituagarkitadapatmemisahkankeuanganusaha,danpribadi
sehinggakitadapatlebihefisien,danmemudahkanpembagianuntukmodallebihlanjutdalam
pengembanganusaha
Penelitianyangdilakukan(Layyinaturrobaniyah:2017),parapelakuusahaharusmenetapkan
sistemlaporankeuangandalamusahanya,agardapatmengetahuihasilkinerja,danprodukyang
didapatsehinggadapatmengetahuibesar/kecilnyakeuntungandariinvestasi,dandapat
memberimanfatpadapelakuUKM,sehinggakeuangandapattersalurkandengan
benar,walaupunsistempengelolaandatakeuanganinisangatsederhanatapihasilnyasangat
besar.
DimanasuatuUKMapapunyangmelibatkantenagakerjaharusdidukungjikasuatusaat
usahainidapatberkembang,danmeningkatkandayasaingbaikdipasaroligopoliataupun
pasarlainya,sehinggatidakterjadiketidakseimbangankarnakerjasamaanatarabeberapa
perusahaanuntukharga,danjumlahproduksidipasaroligopoli,karenasedikitnyapelakuusaha.
Upaya-upayapemberdayaanekonomomikrosyariahdapatdirealisasikandengan
program-programsebagaiberikut:
1)programpemberiandanapadaUMKMkurangmmpudenganpinjamandanaytanpabagihasil
2)programmodelhibah,untukpemberdayaanUMKM
3)programpemberdayaanproduktifdengansistembagihasil
4)programsosialbeasiswauntukmustahik
MemangperhatianpadaUMKMharusdiperhatikanagartingkatekonomilebihbaik,dimana
alasannaiknyatiketpenerbangandalamnegridipengaruhipajakPPNyangtinggi,namuntidak
Oktafia,Renny.2018,”penguatankapasitaspelakubisnismikromelaluipenataanpengelolaankeuanganusaha:pandangan
islam”hal65-66
didukungolehekonomimasyarakatyangrendahsehinggatimbulketidakseimbangan
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Oktafia,Renny.2018,”penguatankapasitaspelakubisnismikromelaluipenataanpengelolaankeuanganusaha:pandangan
islam”hal65-67-68
Oktafia,Renny2017,”percepatpertumbuhanusahamikrokecilmenengah(UMKM)Melaluiperkuatanlembagakeuanganmikro
syariah(LKMS)DijawaTimur,hal90
PERILAKUKONSUMENDALAMPASAR:
Konsumenadalahbagianpalingpekadalamsistempasar,dimanadalamnaikturunyaharga
konsumendapatmenjadipenengahdalampermasalahanharga,contohnyajikaadahargayang
naikmakakonsumenakansibukmencariproduklainyanglebihmurahataupunmelakukan
prots,samasepertidiindustripenerbangansendiridimanakenaikanhargamenyebabkan
penurunanjumlahpenumpangdaritahun2018-2019,bolehdibilangturundrastis.halitujuga
sudahdibahasdalamjurnalinidiatas.
Disiniakansayabahasperilakukonsumenyangberlakudalamsuatupasarcontohnya
prilakukonsumenyangumumyaitumeneliti,mencari,danmembandingkansuatuharga,maupun
kualitasprodukdarisuatupasar.prilakukonsumendisisnisangatmempengaruhipasar,ataupun
kondisipasar.adapunprilakukonsumendibagimenjadi2yaitu:
*Rasional:prilakukonsumendalammembeliataumengkonsumsisesuatuyangmelihattingkat
kebutuhan,dayabeli,kebutuhanmendesak(primer),dandayagunaproduktersebut,intinya
irasionalsendirisesuaikebutuhan.
*Irasional:prilakukonsumendalammembelisesuatukarenatergiuratauterpengaruhdari
luar,sepertiterpengaruhiklan,promosi,danmembelisesuatukarenamerkprodukbukansesuai
kebutuhan.
Dalamhalinipemerintahjugaharusmemeperhatikanhak-hakkonsumen,karenakonsumun
sangatberperanpentingdalamkeseimbaganpasar,diantarahak-hakkonsumen,diantaranya
yangumumyaitutentanghargabaiknaikataupun,danjugatentangkualitasbarang,danjasa
konsumendapatmengajukankeluhan.Bisajugadisebuthakdidengarpendapatnyatentang
suatuproduk,danhalitudapatterbuktibiasanyapadakemasanprodukadatulisankeluhan
pelanggan,danbisamenghubunginomeryangtertera.karenapadasaatkitasebagaikonsumen
membeliataumenggunakanbarang,danjasatakselamanyasesuaidenganharapan,makadari
itukitasebagaikonsumenbisamengajukansuatukeluhan.adapunkewajibankonsumensecaraumum
yaitumembelisesuaihargayangtelahditetapkan.hak,dankewajibananatarapelakuusaha,dan
konsumendapatmempengaruhikeseimbanganpasar
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htp://ciputrauceo.net/blog/2015/6/11/perilaku-konsumen
htps://atenda.id/berita/Hak-hak-Konsumen-Di-Indonesia/12
KESIMPULAN:
Pasaroligopolimemengpasaryangbebasbagipelakuusaha,namunjikatidakdiimbangi
dengankebijakanyangbaikolehperusahaanmakaakanmerugikankonsumen,namunjuga
diperlukankerjasamadenganpemerintahagarmasalahtentanghargatidakberlarut
larut,mungkinpemerintahperlumemberikeringanantentangpajakyangmenjadialasannaiknya
hargatiketpenerbangandomenstik.dimanasudahdijelaskandiatasuntukrutedomenstik
dikenakanPPN10%,danbahanbakaravturdalamnegridenganPPNsekitar10%juga.jadipajak
yangdikeluarkansekitar20%belumpengeluaranlainya.makatidakherantiketpenerbangan
Jakarta-AcehlebihmahaldaripadatiketpenerbanganJakarta-Kualalumpur(Malaysia).
Belumlagimasalahkartelyangterjadi,menambahsederetanpermasalahandalam
penerbangandalamnegrimungkinemerintahperlumembuataturanbarutentangperpajakan
agartidakberimbaspadahargatiketyangmahal,danjugakebijakan-kebijakanbarudalam
aturanpenerbangandomenstik.disinilahperanpemerintahdelemmenegakanaturan
perundangf-undangan,dansebagaipenengahyangnetraluntukmenyelesaikanurusan
pasar,melaluilembaga-lembaganyayangbersangkutan,sepertiKPPU,danbadanlainyang
melindungihakkonsumen.
SARAN:
Penurunanpajakdalamindustripenerbangansangatpenting,karnamenurutsaya
pajaknyasangattinggi,danpemerintahharuslebihmemerhatikanUMKMagarbisa
berkembang,danmeningkatkankualitasekonomimasyarakat,bukantidakmungkinjika
pajaktinggi,dansistemekonomiyangrendahdarimasyarakathanyamenimbulkan
kesengsaraan.
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